




















Report on Branch Economies in Sapporo(1)



























































































調査年度 1981年 1986年 1991年 1996年 2001年 2006年 86～81年 91～86年 96～91年 01～96年 06～01年
札幌市 74,226 78,768 84,758 82,794 77,605 74,191 6.1％ 7.6％ －2.3％ －6.3％ －4.4％
仙台市 41,147 47,190 49,270 50,511 48,728 46,959 14.7％ 4.4％ 2.5％ －3.5％ －3.6％
広島市 55,059 58,174 60,003 61,041 55,831 55,195 5.7％ 3.1％ 1.7％ －8.5％ －1.1％
福岡市 72,243 75,613 77,747 77,996 75,136 70,359 4.7％ 2.8％ 0.3％ －3.7％ －6.4％
従業者数
調査年度 1981年 1986年 1991年 1996年 2001年 2006年 86～81年 91～86年 96～91年 01～96年 06～01年
札幌市 694,140737,538864,616933,502860,508840,151 6.3％ 17.2％ 8.0％ －7.8％ －2.4％
仙台市 402,762447,266523,281558,093554,534536,681 11.0％ 17.0％ 6.7％ －0.6％ －3.2％
広島市 502,256528,485596,300631,126574,612575,795 5.2％ 12.8％ 5.8％ －9.0％ 0.2％
















1991年 1996年 2001年 2006年 91～96年 96～01年 01～06年
札幌市 5,441 5,674 5,295 5,316 4.3％ －6.7％ 0.4％
仙台市 5,306 5,558 5,620 5,797 4.7％ 1.1％ 3.1％
広島市 2,977 3,218 3,005 3,300 8.1％ －6.6％ 9.8％
福岡市 5,706 6,122 5,951 6,176 7.3％ －2.8％ 3.8％
従業者数 増加率
1991年 1996年 2001年 2006年 91～96年 96～01年 01～06年
札幌市 102,504 110,058 106,249 103,646 7.4％ －3.5％ －2.4％
仙台市 105,005 107,464 106,379 107,412 2.3％ －1.0％ 1.0％
広島市 65,168 72,317 61,551 62,934 11.0％ －14.9％ 2.2％




1991年 1996年 2001年 2006年 91～96年 96～01年 01～06年
札幌市 8,029 8,673 8,337 8,486 8.0％ －3.9％ 1.8％
仙台市 8,670 9,544 9,848 10,250 10.1％ 3.2％ 4.1％
広島市 6,348 6,973 6,734 7,247 9.8％ －3.4％ 7.6％
福岡市 11,199 12,133 12,026 12,363 8.3％ －0.9％ 2.8％
従業者数 増加率
1991年 1996年 2001年 2006年 91～96年 96～01年 01～06年
札幌市 139,396 153,384 150,263 150,624 10.0％ －2.0％ 0.2％
仙台市 149,969 160,152 171,865 171,105 6.8％ 7.3％ －0.4％
広島市 113,667 127,239 116,829 119,381 11.9％ －8.2％ 2.2％










































































札幌市 道内他の市町村 他の都道府県 東京都 大阪府 その他の府県
2006年 293,686 122,119 20,694 150,624 103,646 13,249 33,729
2001年 284,853 114,467 20,123 150,263 106,249 15,986 28,028
1996年 290,587 117,345 19,844 153,384 110,058 16,436 26,890
1991年 258,337 101,291 17,598 139,396 102,504 15,667 21,225
1986年 194,757 68,028 15,843 110,836 83,808 14,090 12,938




札幌市 道内他の市町村 他の都道府県 東京都 大阪府 その他の府県
06～01年 3.1％ 6.7％ 2.8％ 0.2％ －2.4％ －17.1％ 20.3％
01～96年 －2.0％ －2.5％ 1.4％ －2.0％ －3.5％ －2.7％ 4.2％
96～91年 12.5％ 15.8％ 12.8％ 10.0％ 7.4％ 4.9％ 26.7％
91～86年 32.6％ 48.9％ 11.1％ 25.8％ 22.3％ 11.2％ 64.1％























札幌市 道内他の市町村 他の都道府県 東京都 大阪府 その他の府県
06～01年 8,833 7,652 571 361 －2,603 －2,737 5,701
01～96年 －5,734 －2,878 279 －3,121 －3,809 －450 1,138
96～91年 32,250 16,054 2,246 13,988 7,554 769 5,665
91～86年 63,580 33,263 1,755 28,560 18,696 1,577 8,287




札幌市 道内他の市町村 他の都道府県 東京都 大阪府 その他の府県
06～01年 100.0％ 86.6％ 6.5％ 4.1％ －29.5％ －31.0％ 64.5％
01～96年 －100.0％ －50.2％ 4.9％ －54.4％ －66.4％ －7.8％ 19.8％
96～91年 100.0％ 49.8％ 7.0％ 43.4％ 23.4％ 2.4％ 17.6％
91～86年 100.0％ 52.3％ 2.8％ 44.9％ 29.4％ 2.5％ 13.0％





























































同一都道府県 同一市町村 他の市町村 東京都 大阪府 その他の府県
建設業 －5,011 －1,072 －568 －504 －3,939 －2,740 －782 －417
製造業 －495 －42 －332 290 －453 －302 －57 －94
運輸・通信業 －1,375 －376 －497 121 －999 －1,250 16 235
卸売・小売・飲食店 －1,549 2,828 2,622 206 －4,364 －5,138 －790 1,564
うち卸売業 －11,449 －3,798 －302 －1,496 －7,641 －5,276 －1,163 －1,202
うち小売業 4,048 3,038 2,534 504 1,013 －1,432 77 2,368
うち飲食店 5,852 3,588 2,390 1,198 2,264 1,570 296 398
金融・保険業 －229 －574 －368 －206 345 335 7 3
うち金融業 －1,051 －540 －321 －219 －511 －508 －2 －1
うち保険業 822 －34 －47 13 856 843 9 4
サービス業 2,861 －3,357 －3,836 479 6,218 5,270 1,178 －230
その他の産業 44 －15 96 －111 60 10 －22 72
非農林漁業計 －5,754 －2,608 －2,883 275 －3,132 －3,815 －450 1,133
従業者数 増加の寄与率
支所・支社・支店 他の都道府県
同一都道府県 同一市町村 他の市町村 東京都 大阪府 その他の府県
建設業 －100.0％ －21.4％ －11.3％ －10
.0％ －250.7
－54.7％ －15.6％ －8.3％
製造業 －100.0％ －8.5％ －67.1％ 58.6％ －91.5％ －61.0％ －11.5％ －19.0％
運輸・通信業 －100.0％ －27.3％ －36.1％ 8.8％ －72.7％ －90.9％ 1.2％ 17.1％
卸売・小売・飲食店 －100.0％ 182.6％ 169.3％ 13.3％ －281.7％ －331.7％ －51.0％ 101.0％
うち卸売業 －100.0％ －33.2％ －2.6％ －13.1％ －66.7％ －46.1％ －10.2％ －10.5％
うち小売業 100.0％ 75.0％ 62.6％ 12.5％ 25.0％ －35.4％ 1.9％ 58.5％




％ －160.7％ －90.0％ 150.7％ 146.3％ 3.1％ 1.3％
うち金融業 －100.0％ －51.4％ －30.5％ －20.8％ －48.6％ －48.3％ －0.2％ －0.1％
うち保険業 100.0％ －4.1％ －5.7％ 1.6％ 104.1％ 102.6％ 1.1％ 0.5％
サービス業 100.0％ －117.3％ －134.1％ 16.7％
00.0％ －45
4.2％ 41.2％ －8.0％
その他の産業 100.0％ －34.1％ 218.2％ －252.3％ 136.4％ 22.7％ －50.0％ 163.6％
非農林漁業計 －1 ％
資料：表?－２

































































































































































































































































































































































































































































2007年調査 79.0 20.0 27.6 27.6 5.7 5.7 1.9 3.8 0.0















































2007年調査 63.1 69.8 27.5 1.3 21.5 17.4 2.0 13.4 2.7 2.7 0.7
2002年調査 66.0 69.4 31.3 0.0 23.6 11.8 0.0 4.2 0.013.9??




















































































































平澤亨輔 (2004)「第５回 札幌支店企業動向調査⑵」札幌学院大学商経論集 第20巻，第４号 p69-p126
















①０～49人 ②50～99人 ③100～299人 ④300～499人
⑤500～999人 ⑥1000人以上
５．主たる業種（本社の業種区分で，売上高の最も大きい業種に一つ○印）
①農林水産業 ②鉱業 ③建設業 ④製造業 ⑤卸売業 ⑥小売業
⑦金融業 ⑧保険業 ⑨不動産業 ⑩運輸倉庫業 ?情報・通信業




①１～９ ②10～29 ③30～50 ④50～99 ⑤100以上 うち海外支店 店
Ⅱ．貴事業所（札幌支店・営業所等）についてお伺いします。
１．貴事業所（支店等）の所在地は，札幌市のどの区にあたりますか。（○印）
①中央区 ②北区 ③南区 ④東区 ⑤西区 ⑥手稲区
⑦豊平区 ⑧白石区 ⑨厚別区 ⑩清田区
２．貴事業所の格付けはどれにあたりますか。（○印）
①支社 ②支店 ③営業所 ④出張所 ⑤その他（ ）
３．開設年（○印）
①昭和19年以前 ②昭和20～29年 ③30～39年 ④40～44年








ａ．従業者総数 ①増加した ②変化なし ③減少した
ｂ．正社員 ①増加した ②変化なし ③減少した
ｃ．非正規従業者 ①増加した ②変化なし ③減少した
６．貴事業所（支店等）が現在保有している機能はどのようなものがありますか。該当する
番号すべてに○印をおつけください。（○印複数回答可）
①仕入機能 ②営業・販売機能 ③補修サービス機能 ④調査情報収集
⑤製作・加工機能 ⑥取引先・特約店管理指導機能 ⑦物流管理機能
⑧資金調達機能 ⑨経理事務機能 ⑩宣伝広告機能 ?人事・採用機能（大卒)
?情報処理機能 ?下部機構（道内の支店，営業所）の統括
?管轄区域の計画策定機能 ?地元の工場の管理 ?国際業務 ?その他
７．支店長（貴事業所のトップ）は本社の職制のどのランクに位置していますか。（○印）





①札幌市（ ） ②仙台市（ ） ③広島市（ ） ④福岡市（ ）
８－ｂ 札幌支店の直接上位の事業所はどこになりますか。（○印）



























①仕入機能 ②営業・販売機能 ③補修サービス機能 ④調査情報収集
⑤製作・加工機能 ⑥取引先・特約店管理指導機能 ⑦物流管理機能






①仕入機能 ②営業・販売機能 ③補修サービス機能 ④調査情報収集
⑤製作・加工機能 ⑥取引先・特約店管理指導機能 ⑦物流管理機能







①道内全域 ②札幌市の一部 ③札幌市 ④石狩支庁 ⑤後志支庁 ⑥胆振支庁



















①ある ②検討中 ③可能性はある ④全くない
15．貴事業所（札幌支店等）では外部サービス業を利用していますか。利用しているサービ
ス業に○をつけてください。
①人材派遣業 ②設備リース業 ③什器レンタル業 ④広告デザイン業
⑤警備保障業 ⑥ビルメンテナンス業 ⑦受託計算サービス業
⑧ソフトウェアサービス業 ⑨コンピュータ運用代行・システム管理サービス業






札幌市内に ①１～３店 ②４～６店 ③７～９店 ④10店以上
札幌市以外の道内に ①１～３店 ②４～６店 ③７～９店 ④10店以上
ｂ）それは以下のどの都市にありますか。（○印 複数回答可）
①札幌市 ②旭川市 ③函館市 ④釧路市 ⑤帯広市
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⑥北見市 ⑦苫小牧市 ⑧小樽市 ⑨その他の市町村
ｃ）この５年間に道内の貴事業所以外の事業所（支店，営業所等）の数は増えましたか。
（○印）
札幌市内の支店 ①増加した ②減少した ③おおきな変化がない
札幌市以外の道内の支店 ①増加した ②減少した ③おおきな変化がない
Ⅳ．北海道経済に対するご意見をお伺いします。
18．北海道経済について
Ｑ１．北海道は全国的に見ても，景気の回復が実感できない厳しい状況にありますが，北海
道経済が自立し成長していくためには何が必要と考えますか？
⎧
｜
｜
｜
｜
｜
⎩
⎫
｜
｜
｜
｜
｜
⎭
Ｑ２．本道経済の活性化に向け，地方自治体が講じるべき施策があれば具体的にご記入下さ
い。
⎧
｜
｜
｜
｜
｜
⎩
⎫
｜
｜
｜
｜
｜
⎭
Ｑ３．本道経済が自立的発展を遂げるため，今後成長が期待される分野及び具体的な事業に
ついてご意見があればご記入下さい。
産業分野例：住宅関連，医療・福祉関連，都市環境整備関連，環境関連 等
産業分野（ )
具体的事業
⎧
｜
?｜
｜
⎩
⎫
?｜
｜
｜
⎭
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産業分野（ )
具体的事業
⎧
｜
?｜
｜
⎩
⎫
?｜
｜
｜
⎭
産業分野（ )
具体的事業
⎧
｜
?｜
｜
⎩
⎫
?｜
｜
｜
⎭
差し支えなければ，下記に，住所と事業所名，担当者のお名前をお書きください。
住 所
事業所名
担当者名 TEL
どうもご協力ありがとうございました。
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